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M U T A C IO N ' T>E C A L L E  C O N  B O S  P U E R T A S ,  U N A  J í  
¡a derecha y  otra a la izquierda , ésta figura la casa de la Prcn^  
4 e r a , y  aquella la del K em endon : encima de la de e s te , un bal- 
so n , sale por la derecha Tirapie con trastos de Z a p  ate- 
r o ,  y  se pone á  trabajar: en la de la izquierda  
habrá clavos para poder colgar .ropa.
Q,T i r a , y j u t  m e parie ra  m i madre 
p a ra  que v í t s  sujeto 
y o  á esta Trida una y  mil Teces 
de mi desgracia reniego; 
que mal hice en inclinarme 
á Z apa te ro  de viejo; 
porque siempre entre  los pies, 
iu b i r  de punto n o  puedo; 
que e l t rab a jo ,  aunque consuela^ 
n o  es de honra ni provecho. 
Paciencia.
Sale Isabel con una arquilla^ y  *m 
colgando á  la puerta 'varias 
prendas^huiendolo que 
dicen los ^ versQS^
Isa» Vamos colgando
estas p re n d a s ,  «ncubriendo 
las  manchas y  corcusidos, 
porque  así a! que no es muy diestrd, 
y  con algo de parola^ 
le  pegamos bravo perro: 
cada uno con su ofício es fuerza 
que sepa bien t i  manejo 
para  adelantar«
Tira, A y  Dios!
que  la veo3 que la veo! 
y  solo de haberla vist<^ 
estoy por caerme m uerto. ap. 
Isa. Ay! que he visto al señor Juan> 
y  coa su  vista e i  perverso
del corazon , á carreras 
se quiere salir del pecho.
Tira. Q ue quiera y o  a esta mugec 
y  que sea tan jumento, 
que j im as  se lo haya dicho! 
Dá, mi v e rg ü ín z a  renL-go!
Isa. Yo soy muger , y no es justo  
que le d iga que le  quiero: 
si él me dixera á  mi a lgo::-  
Tira. D e  esta vez yo me resuelvo. 
Isa. E l  venia y  se volvió.
Tira. Pero quién sabe lo que 
rae responderá? yo  intento 
de una vez.... Arrimo ,  J u a n : : -  
N o  consiento, no consiento; 
antes casaré á  mi hija, 
pues la quiere con extremo 
el Sargento O s e a  fuerte. 
isa. O tra  vez volvió á  sentarse: 
como que  voy entendiendo::- 
£ s  preciso conipi prim o, 
poner en p lanta  el proyecto 
que he d iscu rr id o ,  yo haré 
que bomite sin poderlo 
resistir.
Tira. Y asi hasta entonces::- 
Isa. Y hasta conseguir saberlo::- 
Tira. Trabajemos y  suframos.
Isa. Suframos y trabajemos.
Sale Bartolo con un %apato,
A  2
É . i r t .  Señor J u i n  Tir. ipie!
Tira. Q:ié qu ieres ,  B arto lo?
Jiart. Corrierfdu.
N un vais á la T ornaboda?
Tira. Ya esíuve ayer ,  los que empl«o. 
público tenemos^ hombre, 
por d iv e r t i rn o s ,  es cicrto 
que no díbcm os faliac 
á la obliga4jion.
B íirt.  P u r  mecu,
que teneis buena cunsencía.
Tira. T odos  tenerla debcmot.
Esre hombr« para maj-ido. 
me venia hecho y derecho.
Mart. Mh nm.i:;- '■
Tiriti La Tabernera?
JBíirt. Pols; vaüú  anoche e! Boli?ro,„ 
y par d ic»  rompiu el zapatu.
T ifa . Pues si la bestia, te n ie n d o - 
ma* pe¿iiña que una fná4a •
Jos trae siempre «n el zepo- 
<íe Sitn Crispin , y- el zapatoi> 
t itne fres puntos de menos.
B art. Pur lus- pies se m-rten muchas 
di- parair en- los infiernos-.
Tira. E s v e r d n d :  r»as-por las manos, 
sucede á muchos- lo nicínrio.
Isa. Esie bruto que ha venido^ 
me está haciendo muy mal tei*¿ío.
3 ~ r t.  Pols; ^om pon ti i-  el zapatu?
Tira. Sfívrije, pues-no cst.vis viendo 
que thik- todo reventado, 
y troiv. h id o  por en nitdio'
's I ra'coif? • 1 -
B art. Pols; por lo propio^ 
env-ian- á componerln; 
quv’ si-no estuviera indti ■ ‘ 
fuera ei-:uácKÍu el ifawríUr- C
Sapieíe.
Tira. Pues di que Ja composturí^ 
es otro zapato nuevo.
B íirt. L o  d i r é :  y allá jirá{i) 
sois remendun chapucera  
de tres al quartu .
Tira  Q u é  hablas? 
quién ten d rá  ese afrevim íentoí 
quando el g rado  d e  Doctor 
en aqaeste ilustre gremio 
m erezco , leyendo antes, 
y  explicando el gran maneja 
de l a - l e z n a  y el trinchete, 
y  si voy y hablar empiezo^ 
según facultad , verás 
^ue a tu r ru l l td o s  los dcxo , 
y  atónites.
B a rt. M e alegrara .
P arque  sinu estoy temienda 
qu r  os vais á  quedar sin honrs;^ 
Tira. Cóm o ftin honra? al momenok 
dame el z a p a to ;  a llá  vamos 
á líacer v t r  q-ue un zapatero,, 
es hombre de mucho punto; 
y mucho copete;, y esto, ¿ 
basta ios t»udos .lo dicen 
y  lo vocean los muer-tos.
Vamos pronto ... .  A y  IsabeB 
pero mi honra es primero.
* Vapíe los dos^
Isoi ■ E l se v a : por vida de::?*
Ya me .puse .de- mal -genio 
pTra todo el di^r.
Siile un Mozocón‘un pápela : 
Miz.. Atjuí-
ha d i  ser ;  preguntar quiero,
V> gi vmd. lUjja íaJ Rosa....
Jiít. Si‘es la hija , á lo que entigndO> 
de Jyan. íT^rupie^ aJ l l  y i « ^
M ozo. tu% áisffla.
Isa. Papel tenemos 
p a r t  la Rosita? malo!
Esto será galanteo.
M o z. Señora Rosa?
Sale Ros^. Quién Hapial 
M oz. Esre papel. . , ,  
i l o í .  Baxo presto.
A guardad ,
Isa. Es a lgún novio.
M oz. N o  soy hotnbre que revelo 
lo qu« s é ;  pero decidnos 
aquí ea confianza puedo, 
que no me huele muy bien 
este demonio de cuento.
E i  K m e n d m y  U  P'rettíiera.
no me huele  bien el cuento. 
A l  tiempo de irse el M czo^ sale 
Senio de Valenciano ccn la gar^  
rafa á las espaldas^ ces-^  
ta  en la mano f  
tropieza con él.
Sent. Quien la bebe fría.
M ez. B ru to .. .
B axa . Sent. Como usted se puso en medio. 
M oz. Anda al diablo. Vase* 
Isa. f  rimo ,  llega,
que hace una h o r t  que te espero. 
Sent. Diguesme d o n a ,  qué volsr 
Isa^ * P r im o ,  que me des consejo 
en \m caso que me ocurre.
porque el que la esquela escribe::* Sent. Pues anem dona ves dient, 
Jsa. Q u e d o ,  que sale. qui la veu fresca?
D entro Sento* L a  orchata fría? Isa* Oye. ^do,
Isa. Mi primo es este ; me a legro . *S^?wí-Parla,queaunqueest&.atendien-
M oz. A  contaros iba tanta» 
cosas que usted... .
Sale R os^. Venga luegg 
el papel.
M oz. Tómele usted,
Jsa. V a y a ,  vec ina ,  celebro, 
que tengáis correspondenciat, 
y  sin saberlo y o ;  siendo 
tan  amigas ias dos.
Ros* Vecina,
dentro de poco, os prometo 
que sepáis todo el asunto.
Isa. Ya sabe us ted ,  que la quiero, 
y la d v iío  servir.
po r  si es que despacho algo, 
es preciso estar diciendo 
alguna vegada : O rchata .
Xsa. P r im o, calla y oye atento. 
H ace mucho tiempo que 
de noche y de dia pienso 
soy moza y  doncella, y que:;- 
Sent* T e  hago el favor d« creerlo, 
Isa . Q ue  no me he c a sad o , y q t^  
y a  tengo edad para ello, - 
y  quando una m u ger ,  prim o, 
muchas veces piensa en esto, 
es que tiene mucha gana 
de casarse.
Rosa* Y* lo s é , y  os lo agradeeco, Setjt, Buen remedio.
hasta déspues. 
M oz. H iy  respuesta?
O rchata  fría. 
Isa. Qué dices?
Rns. Por Ja presente no. Vase* Sent. Dona como estoy vandiendOi 
M oz. Quedo enterado: &obíe que siempre la ccstumbrc:;- '
£  2
Jsa. Yo te confieso que quiero, 
á  Ju an  T irap ie  el vecino,
S ílit. Pues tócale el casamiento, 
y  que díga, claramente, 
si ó no.
Isa . Fuera  desacierto,, 
que empezrira la muger 
pues aun quando quisiera hacerlo,, 
la vergüenza....,
S ín t.  L a  yergjíenza?
pues que la hay en, este tiempo?, 
Isa . Hombre si..
Sent.. N unca la he visto,.
y  así de ella hablar no puedo..
Saynète..
he de hacec ^ue me declare*
de una vez su pensamiento.. 
Sent. Pero ch iq u e ta ,  de modo 
que el ra t  p.enat d iga  luego« 
s i , ó  no»
Xsa. Pues , si; el fin- es ese,, 
o ye :,  tu vas. ^1 momento,, 
y  dexando- la garrafa,, 
te vistes, de  Cavallero», 
y  con peluca,.»,.
Sent. Un Dinioni,, 
que si: saben, en mi pueblo,, 
me he puesto peluca ,  do 
me harán  Alcalde.,
Isa  Yo sospecho que él me quiere,. Isa» E l  recejo::-
pues muchas, veces le veo,, 
me mira y se pone mas. 
colorado que un pimiento; 
me canta, ciertas copÜllas, 
con ademanes y gestos, 
que se entran por las orejis,. 
y  me revuelven los sesos: 
o tras  veces al mirarme 
suspira tanto y tan recio,, 
que me parece que va 
á rev en ta r ,  todo esto, 
son señas de enamorado:, 
íio ec verdad?
Seut\ M are de Deu,
Isa. Q ué dices?-
Sent. P o rq u é  el guilopo.
no te h-a parlât?
Isa . Yo sospecho,.
que él tiene tanta vergüenza 
como y o ,  por lo que intento, 
armarle una trampa::.- 
Sevt. A y  Diable?'
Isa. Y con ella sia remedio.
S<ftJt. N o  , no ,,Peluca? n o ,  no.
Isa-. Sí ha de. ser por poco tiempo,, 
SetJt. Peluca y con saraguells?
Zsa^ N o ,, que te has de poner,. Sentó,, 
calzón- ajustado.,
Sefit. Vcsten
dona al .d iab le : no me metO' 
en calzones de xeringa: 
dona á D ios , que el tiempo pierdo?; 
quiéo: la beu friaf.
Isa . ^rimo,,
haz lo ,  mira que fengo- 
un regalo- prevenido,
Sefit. Y si sin vergoña quedo 
tn  poniéndome peluca?
Isa. Hombre,, n o ,  si es fingimiento* 
solo por un rato.
SeJtt. Ah!, aora lo voy. entendiendo,, 
parla dona.
Isa . Disfrazado,
en la forma que te advierto, 
quando con Juan  Tirapie 
bable y o :  llegas muy serio,,
ISl Refneníio^ 
p u e^ o  que él no te conoce, 
con mucha astucia fingiendo, 
que estás de mi enamorado, 
y  que vienes ya resuelto- 
á que dentro  de ocho-, cjias,. 
se hiiga nuestro casamiento. 
Sent. Fuche al Diablel si yo soy. 
casado y  sis fílls tengo, 
xomo me be de ca sa rf  
Isa . Hombre
si es, fingido todo esto.
Sent. V a  b ien : es fingido?
Isa. Si él me quisiere, en oyendo, 
¿u e  tu  me quieres cambien, 
le harán, los zelos 
y  el. amor que se declare.
Con lo qne d iga sabremos 
su intención: si es de casarse: 
conmigo,, luego lo hacemos; 
y  sino por o tra  parte 
yo  buscaré mi remedio.
Sent. Bien ^ pues me embachsl.
Isa . L o  errarás?.
Sent. C hiqueta ,.no  tengasmiedo.. 
Vanse' los dos : salen Tirapie y  e l 
Sargento Cascaftterte con 
tas y bigote y  espada.
Tira-, 5To responderé^
Casca. M e camo^
y a  de esperar tanto, tiempo,
respuesta dífinitiva
es la que buscando vengo..
V aya rae dais á  Rosita 
para  muger? sin rodeos, 
responded claro sí ó  no: 
y o  haré que de puro miedo- ap,. 
me la otorgue , responded* 
Tirai. Sobre, la  m archa no puedo:.
y  ia Prendera. 
yo responderé.
Casca. Señor 
T i r a p ie ,  v o y  comprendiendo, 
no me conoce vmd. bien.
Tira'. Si conozco, y vivo cierto 
que es vmd., un hombre honrado, 
y  que tiene vmd. buen genio, 
y  que es m uy  .if;ible; toma, 
le conozco á vmd. jo mismo 
que si le hubiera parido.
Casca. Aunque e i verdad  todo eso 
tengo una faitüla..
Tira. Hombre-
nadie en t i  mundo es; perfecto: 
pero es grande?.
Casca. Friolera,.
Tira. Pues dec id la ,  y  la sabremos.
Casca. S e io r  T i r a p ie ,  yo soy 
tan manso como un borrego, 
y  aun. mas^ pero algunas vece* 
de  tal suerte me enfurezco, 
que soy mil veces p to r ,  
que los diablos del. ¡nfíernoí: 
soy insufrible,.
Tira. Zambomba!
que buena compra hemos hecho.
Casca. A nadie conozco entonces, 
con todos ay rado  pego, 
a  unos hiero y á otros mato,, 
y  otros se mueren de miedoj, 
pero  pasado el rebato, 
vuelvo á quedarme sereno,, 
y  m irando los estragos 
que tan prontamente, he  hecho,, 
l loro.
l ir a .  Y los aporreados, 
l lo ra rán  algo nras recíO;
Casca; Verdad j y  qué quiere ustedi
s
«i rem ediarlo  n a  -puedo?
Tira. Pues para ciertas mugeres, 
vaiü usíed un mundo entero, 
y aun con todo no pudierais, 
en d e r tz i r  sus entuertos, (le,
CúS.  Pero à usted siempre he deam ar- 
y quererle como á suegro.
Tira. F u e ra  de pulla? Cas. Las cosas, 
)as digo como las siento.
Y «SI enfermedad , decid, 
es de que os mordió algún perro 
rabioso? Casca. N o ,  porque yo, 
qaando  m is me ensoberbezco, 
es quando me contradicen,
6  no me dan lo que quiero; 
porque entonces Dios nos libre, 
todo  el trapo  á la ira  suelto, 
d o y  patadas ,  bofetones,
■embisto, araño y  repelo 
de esta suerte. Hace lo ^ne dice*
Tira. No á  lo vivo
lo haga u s te d , que ya  lo creo.
Casca. N o  me puedo contener; 
cinco hombres y medio he muerto 
de  esta suert<“.
Tira. Medio hombre 
ha muerto usted?
Casca Q ué es esto!
L o  duda  usted?
Tira. N o  señor,
q u e y o v i  el medio hombre muerto, 
y  el medio vivo también.
Casca, ü s íéd  los vió?
Tira- Si.
Casca. Me alegro:
yo solo de una p u n id a  
i>ajo los cesos á un hombre 
b^tsta el ombligo.
Saynefe,
Tira. Y sin dud*,
por eso en el Regimiento, 
el Sargento Cascafuerte 
os llaman.
Casca. N i  mas ni menos;
pero á  usted como á mí pacíft 
siempre le tendré respeto.
Tira. El diablo que se fiara. 
O y .Q u é  es lo q u ees t i  usted gruñendo« 
eso es burlarse de mi: 
s í ;  poned bien el pescuezo 
para que os degüelle.
Tirtt* ¡Soplaí
Casca. V ais  á morir sin remedio^ 
y  de todo aqueste barrio, 
M ugeres ,  niños y  viejos, 
ya la saqué, mueran todos.
'Cascafuerte desenuayna la espada^ 
fingiendo la mayor colera persi» 
gnlendo siempre á  Tirapie ,  qu$ 
anda huyendo por el tablado, de 
las cuchilladas que Cascafuerté 
tira  al ayre ^  y  á los gritos  
^ue da á  su tiempo ^  salen 
cada m a  por su puerta^
Rosa élsabeL que con­
tienen al Sargento 
que se va  sere- 
fiando.
Tira. N o  muera ninguno: Fuego grita, 
fui-go, Iidron^ís, ladrones. 
Casca. No hu yas cobarde,
Tira.Si quípro. Casca* Estate quieto. 
Tira. Un demonio
para rí.
Salí’Rnsa  Tened: qué estruefido::- 
Sale Isa. Señor Sargento templaos. 
Casca, Avista de ambas me templo,
Remen-don
y  !a. cólera se va.
Tira.. Y'j es tarU  mas contento , 
QQino no h-ubicran venido. 
Casca. V e usted mi m aldiio  genio? 
Tira. A U verdad no es betidiiov 
Casca. QiaL f u t r a  mi senllmiento 
si 0« hubij^tra degollado!
Tira. E l  mío no fuera menos. 
Casca N o  me lo perdonarla  
yo á mi mismo.
Tira. L o  que apuesto,
es que á usted tampoco yo 
se lo perdonara . Isa . Q ué es esto? 
Casca. Son ciertas cuentas.
que yo con mi padre tengo. 
isa .  Su padre de usted? A q u i
veis eí mas humilde yerno 
del mundo. Tira. Si sois humilde, 
como serán los soberbios?
Casca.. Por fin con un si ó  un ao, 
saldremos pronto del. cuento, 
uno ó o tro  decid padre .
Tira. Pues á  decir no m>; atrevo , 
porque no roe acuerdo  el sí,, 
y  ei 00 porque os tengo miedo- 
Casca. A mi m iedo, pad íe  mío,, 
quando os amo y reverencio^
Y para prueba evidente, 
hablad sin  ningún receJo,. 
s i ,  ó  no, que á io que digáis, 
sesignado m.- convengo 
yhumílde^;- Tira. Conque si acaso 
dixi.ra no^...Cas. En el.momento, 
m o r i j is ,  pues ni Luzbel,, 
ni Suianas, ni A>mod<í0, 
nir. tndo el iníiL-rno junto 
m e  igualara . . . .  Ma* qué es esto? 
P e id u n ,  pexdün, padfji oiio,.
y  la Prendera. ^
no estuve en mi lo confieso, 
p e rd ó n ,  p e rdón ,  y d<;cid, 
s i ,  ó n o ,  que yo me BVcrgUtDZO 
á todo;:* Tira. Si lo dixere , 
que me vuelva yo Caiseilo,
Cas. Vaya hablad.
Tir.. Por ahora  no puedo: *
mire usted vuelva usted , luego, 
le daré  mi finiqiiira 
respuesta. Casca. N o  nos cansemos 
hasta  luego , P ad re  mío.
Rosita , siempre soy vuestro. 
M adam a prendera agur .
Y á. los- tres a d v e n ir  quiero, 
no tengáis miedo ninguno, 
que aunque quando yo rae ciego, 
mato cinco ó« seis de un g o lp e /  
luego me quedo muy fre.sco. Vase, 
i í í í .  Q ue es .es to ,  vecino mio?
Tira. Vecina m ia ,  esro es esto. 
Isa. Yo he quedado casi muerta,. 
Tira%. L e  parece a usted que qu«;do 
yo muy vivo? Isa .  Mire usttd  
voy á  espumar mi puchero, 
y  volveré por si acaso 
os puedo Ser de provechos 
Tira. Siempre usted lo. puede ser; 
Isa. L o  veremos. Vasfé.
Tira. Lo veremos«
• Estás  contenta? por ti 
me uíifo yo en este aprieto;
Ros. Si ustid me casa con 
se pone á todo remedro;
Tira. Y si t e d e g i k l i a ,  hij**?
Ros. N o  tenga usted miedo, 
que. á ios mas soberbios hombres 
no.soiras m jnsos hacemos.
*5V siénta, un. Ui banqueta-^y r ¿ -
Sayneie.
cabeza sobre t i  brazoy que enamorado en extremo
de mi esta. Tira. M ild i to  él sea.
70
dina la 
qUi’.i.ifiJu como pensatinio y  s( dexa  
'ver Isabel y que despiies .de 
haber mirado á  Cirapie .se 
sienta -en una silla.
Isa. Solo está muy pensativo. 
lira .  Dios m ió, qué es lo tjus veo! 
Yo me precipito al verla! 
sino íu s p i ro ,  reviento. Isa . A yl 
Tira. También ha suspirado, 
ios órganos parecemos 
de  mostoles. Isa . M e  parece 
que  vmd. suspira. Tir. Y bienrecioi 
Pero  usted también ,  vecina, 
suspira, Motivos tengo: 
de rabia suspiro Tira. Sgpla! 
si será  como el Sargento 
tan  blanda de condicion? 
pues yo por distinto efecto 
suspiro::- de::- Am or.
Isa . De Amor?
Tira. Es acaso a lgún portento?
Je parece á usted que no 
tengo mi alma en el cuerpo? 
Isa. Ya se ve. Tira. Sin duda alguna* 
Isa . N o  va malo. TíV. Esto va bueno. 
Isa. Vecíno::-T/r.Vecina::- 
X o í  2 . Yo::- *
Se. le‘i'antnn á  un tiempo de sus 
asientos y  *van á  encontrarse en 
medio del Teatro^ quedándose 
suspensos^ysinhail.ir^ ade^ 
manes de turbación.
Isa. Hable usted. T/r¿a.Usted primero, 
Isa . Pues señor T i r a p i e ,y o  
quiero me d<jls un  consejo.
Tira. Con mucho gusto.
Isa» H ay  un hombre,
íú y  yo que Ío estoy oyendo. 
Isa. Q uiere casarse conmigo.
Tira. Y entonces de mi que haremos? 
qué la  p e r ra  de tni >madre 
me pa r ie ra  para  «esto!
Isa .  Yo no 4e quiero*
Tira. Ya v ivo .
Isa . Mas me casaré .
Tira. Ya muero. ap»
Isa .  P orque qué he de  h a c e r ,  vecino, 
si ya se me pasa el tiempo? 
Tira Pero  sino le querels«...
Isa . N o  señ o r ,  porque e$ muy feo' 
Tira. Pues d a le ,  n i ñ a , al ins taats  
calabaza. Isa . Pero  v iendo 
que o tro  no se presenta , 
y  que este viene ofreciendo 
cien pesos::* T/r<2. Conque si usted 
encon trara  po r  exem pio  
otro  hombre::- (anímate J u a n )
Y con el mismo dinero... .
Isa . Bueno! a l punto io aceptara* 
Tira. Pues no Je teneis muy lejoi* 
Isa. Y quién es ese?
Sale Sentó concasacaypeluca 
bastón.
Sent. Y o:í-  Tira. Yo::- 
Por tni fiablaba cabaJíero, 
y  no por usted. Isa. Mi novio 
es aqueste. Sent. A  saber vengo 
la  última respuesta: anem.
Tira. O iga  usted: jy  ese sujeto 
quien es? ¡sa. Un procurador.
Tira. Y procura su provecho!
Isa . jM e  casaré?
Tira* N o  señora.
E l  Remendón y
Tsn. Será pretiso. 
l ira .  E so  niego,





Sent. A y  que
pensé que estaba.vendíendo,, 
la ensucié.
Tira, Q ué  canta vmd..
leñor?.
Sent. Pasaba á lo lejos 
A gua de cebada ,  y yo> 
la llamé.
Tira,. Y dcl modo- mesmo. 
que ellos la. pregonan : vaya 
que en el rem edar sois diestro«. 
Sent. D ona-,  te casas conmigo? 
Tirai Q ue llano es el Caballero., 
Isa ,  V ien d o  lo que me ofrecéis. 
Tira, T e n e d ,  porque yo os ofrezco^ 
o tro  tanto vea usted.
Pues ambos os. pretendemos 
con arm as  iguales; qual 
d e  los dos merece el premio?.
 ^ Isai Usted.
Tira* Soy el mas feliz 
de todos los Zapateros,v 
pues muger de. tantas prendas,, 
p o r  oposicion me llevo..
Sale- Cascafuerte,
L Casca; Señor T irap ie , .
I Tira. A y  Dios mió!
‘ Que ya me tengo por muerto 
antes de haberme casado.
I  Casca. Sepamos que habéis resuelro: 
f dais á. Rosa? s i ,  ó no..
la V r en Jera , 1 1
Tira. Yo no se qué responderos. 
Cas.ca., Cúmd?'
Siüe Knsa^
Ros. Padre mió, y.i 
es tiempo de resolveros 
con el s i , ó el no,
Sent. El Dimoni
que ejntenga estos enrredos. 
Tira.. Señor Cascafuerte ,  yo 
á  mi hija luego os concedo, 
pero usted no la querrá.
Casca. ¿Como que no? Si la quiero. 
R o s. Pues b ien :endándom e el dore. 
Tira. A i está todo el tropiezo 
Jos cien pesos que tenía 
ya  son de Isabel , s ipuesto  
que yo me caso con ella, 
y  en dote se los ofresco, 
pues porque te cases tu , 
no he de quedar yo soltero. 
Paciencia : usted no se en f id e ,  
que yo á Rosa no le niego 
cargue usted con e lla ,  como, 
se la lleve usted en p^lo.
Casca. Asi la adm ito ,  pues yo 
iba á poneros un p l ty to ,  
si me la hubierais-negado; 
conque servir.in los mesinos 
para el dote de mi R osi,  
y  asi miíimo- se lo advierto* 
en el paptl que hoy 1“ escrito. 
Rosa. El papel que-á mi me dieron, 
era para mi vevina..
I^a. Ese::-
TJra. F u e  este Cabilléro,,  
qui-^n te. lo cscri iió ; ilecid’ 
no se lo escribió uíicd íu^-stno?. 
S^fjt. Yo no hii 3ul>ut. fcr j íp íü , .
ï  2 Saynefi.
7 í .  R espondôqui sî. 5 ' i « / .N o q u ie ro  Isa . Dexad 
aguanrar mas guilopadas.
Casca. Q ue mifo aqueste no es Seato 
el A g ’iador de cebada?
Sent. Chustament.
Tira. Pues como es esc? 
aquí h i y  mît embrollos 7  ^
averiguarlos pretendo.
averl^náciones 
de chismecillos y  ctientos, 
á casas de  vecindad.
Casca. Dice bien y  pues nos vemos 
casados los q u a tro  á gusto, 
en nuestra boda pensemos.
Todos. Y aquí se acaba el Sayneíf^ 
perdonad sus muchos yerrros* ^
F I N.
